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   Minocycline hydrochloride was percutaneously instilled into simple renal cysts to prevent 
recurrence of renal cysts after the puncture and aspiration of cystic fluid. Fifty-six simple 
renal cysts in 51 patients were punctured with an  18-gauge needle under ultrasonographic 
guidance, and the cystic fluid was aspirated under fluoroscopic control. A single 100 mg or 
200 mg dose of minocycline hydrochloride dissolved in 5 ml of distilled water was instilled 
through the needle into the renal cyst. The patients were followed up by computed tomo-
graphic (CT) scan and ultrasonography 1, 3, 6 and 12 months after the treatment. Efficacy 
was evaluated after 3 months or longer. Of 20 renal cysts instilled with 100 mg of mino-
cycline, efficacy was excellent in 10, good in 6 and poor in 4. Of 22 renal cysts instilled 
with 200 mg of minocycline, efficacy was excellent in 10, good in 9 and poor in 3. No signif-
icant difference was noted between the efficacy rate of 100 mg and 200 mg treatments. 
Complications attributable to treatment were observed in 15 patients: moderate pain in one, 
slight pain in 6, slight fever in 8 and slight hematuria in one. Neither severe adverse 
reactions nor infections were observed in any of the patients. 
   These results suggest that the percutaneous instillation of minocycline into simple renal 
cysts is a new, simple, safe and effective treatment to prevent recurrence of the cyst and 
additionally to prevent infection following the puncture.
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で,著 効10,有効6,無 効4嚢 胞で あった・200mg












度の疹痛2例,微 熱4例 の6例 であり,200mg注入
群24例(延ぺ26例)のうち,鎮痛剤を必要とした中等
度の疹痛1例,鎮 痛剤を必要 としなかった軽度の疹痛
3例,微熱4例,1時 間で消失 した肉眼的血尿i例 の
9例であった.し かし,いずれも重篤な もの ではな



































































は塩酸テ トラサイクリンの注射薬は販売 されてい な
い.
テトラサイクリン系薬剤である塩酸 ミノサイクリン





























































稿を終 るにあた り,点 滴静注用 ミノマィシン⑦のpHを 測
定 して いただいたEI木レ3'9一株テ窺会ff:,品質管理部,比 留
間秀雄 氏に感謝 します.
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